Informations by unknown
I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n H u m a n E c o l o g y 
Madrid (Spain): September :2nd., 23rd., 24th.. 19S6. 
Tentative Programme 
September 22nd.: "Human Ecology: Problems and applications". 
September 23rd.: "Environmental factors in secular changes in human populations' 
September 24th.: "Meeting of the commissicn of human ecology of I.U.A.E.S.*. 
Morning sessions: Will be devoted to invited lecturers and discussion. 
Afternoon sessions: will be devoted to free papers on the topics and discussion. 
Sponsorcd by 
Univcrsidad Autônorna de Madrid. . 
Organizers 
Prof. Dr. N. Wolanski. 
Prof. Dr. C. Bemis. 
For submission of abstracts and further information 
Dr. C. Bemis // Dr. M. Sandin 
Dept. de Genética y Antropologîa 
Facultad de Ciencias, C-XV 
Universidad Autônorna de Madrid 
2S049 - Madrid - Spain 
Le colloque est organisé sous l'égide du GRECO OCEAN 
INDIEN du CNRS, par le Centre de recherche sur les espaces tropicaux 
(Bordeaux III) et le C.E.G.E.T. 
COLLOQUE "ILES, INSULARITE, INSULARISME 
Bordeaux 23, 1W, 25 Octobre 1986 
Le colloque se tiendra au C.E.G.E.T., domaine Univer-
sitaire de Talence, Tél. 56.30.60.00. 
Programme : Thème A : Nature et endémisme en milieu insulaire. 
Thème B : Approche historique et anthropologique. 
Thème C : Aménagement de l'espace et problèmes 
de développement. 
Thème D : Les Etats insulaires. 
